












     
     




     








     
   马云霞不但在《哑女告状》、《回荆州》等众多剧目中以出演主要角色
常为观众所津津乐道，而且连一些并不显山露水的一般角色也能给观众留下深
刻的印象。她在全本大戏《赵氏孤儿》中扮演的庄姬公主就是一个例证。 
     
















     
   在《赵氏孤儿》一剧中，故事情节规定的庄姬公主这个人物的年龄、处
境、精神、心态前后跨度很大。庄姬公主的形象基本可以分为三个阶段： 
   1、 夫妻恩爱，坐享天伦的快乐公主； 
   2、 遭遇祸乱，担惊受怕的待宰羔羊； 
   3、 万念俱灰，度日如年的劫后亡人。 
     






     
   今年春天，宝鸡市人民剧团在宝鸡市石嘴头二月二古会和斗鸡台清明节
古会演出《赵氏孤儿》，黄池河在演出现场拍摄了部分剧照，从中选择一组马
云霞扮演的庄姬公主形象，献给各位网友共赏。 
     
   本主题照片参见： 
http://bbs.qinzhisheng.com/dispbbs.asp?boardid=48&Id=26987 
 
